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Инновационные процессы – это новшество или нововведение, ко-
торое является конечным продуктом творческой деятельности чело-
века, и которые служат условием достижения мирового успеха, по-
вышения уровня благосостояния граждан и общества в целом [1]. По-
этому они должны быть неотъемлемой частью совместной экономи-
ческой стратегии стран мира. 
В рамках выбранной темы рассматривается проблема создания 
универсальных деталей – изделий, которые можно использовать как 
в велосипеде, так и в космической отрасли. Суть заключается в суже-
нии или сокращении границ стандартов, таких как ГОСТ, и значи-
тельное повышение качества выпускаемых комплектующих, а соот-
ветственно и изделий. Следовательно, требуется полное подчинение 
стандартам и запрет на использование «уникальных» деталей отдель-
ных компаний. 
Также требуется проводить контроль оборудования, каждой от-
дельной единицы с последующей сортировкой, средств измерений, 
обучение и повышение квалификации сотрудников, проведение пе-
риодических испытаний. Отсюда вытекает сокращение производ-
ственных отходов и рациональное использование ресурсов [2, 3]. 
Положительной стороной данного метода является значительное 
повышение качества, а, следовательно, и повышение долговечности 
и эффективности продукции, рациональное использование природ-
ных ресурсов, качественный прирост материально-технической базы 
и инвестиций в технологии. 
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